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Dzi´ki wielkiej uprzejmoÊci Pani Profesorowej Ja-
nuszowej Buraczewskiej, w 10 lat po Êmierci Profesora
(1911-1992), mo˝emy przedstawiç czytelnikom Nowotwo-
rów niezwyk∏y zbiór dokumentów, ukazujàcych wojenne
peregrynacje póêniejszego twórcy radiodiagnostyki on-
kologicznej w Polsce. Niektóre dokumenty zachowa∏y si´
w nienajlepszym stanie, jak choçby zaÊwiadczenie o pe∏-
nieniu s∏u˝by w szpitalu wojennym w Zaleszczykach z 16
wrzeÊnia 1939 roku (a wi´c wydane w przeddzieƒ inwazji
sowieckiej!) ale publikujemy je ze wzgl´du na niewàtpliwà
unikalnoÊç. Ile˝ takich zaÊwiadczeƒ mog∏o si´ po latach
zawieruchy wojennej zachowaç? Mo˝na przypuszczaç, ˝e
tylko to jedyne.
Kolejne dokumenty ukazujà drog´ wpisanà w nieje-
den wojenny ˝yciorys tamtego pokolenia. Po ewakuacji
mostem zaleszczyckim na Dniestrze – zaÊwiadczenie
z konsulatu polskiego w Bukareszcie. W grudniu 1939 r. –
legitymacja Armii Polskiej we Francji. Póêniej – awans
na podporucznika Brygady Spadochronowej, podpisany
przez p∏k. Sosabowskiego i karta identyfikacyjna Allied
Military Forces w Anglii.
Jest te˝ unikalne zdj´cie z çwiczeƒ polskich spado-
chroniarzy w Szkocji – niektórzy z nich trafiali potem do
okupowanej Polski jako „cichociemni”, pozostali, po inwa-
zji w Normandii, walczyli w brygadzie gen. Sosabowskie-
go pod Arnhem i Driel. Buraczewski by∏ w tej drugiej
grupie – mamy wi´c zdj´cia z operacji Market Garden.
A na koniec – odznaczenia: Krzy˝ Walecznych, Bojo-
wy Znak Spadochronowy, Medal za Ratowanie Ginàcych,
France and Germany Star, Defence Medal.
O swoich wojennych losach opowiada te˝ sam prof.
Buraczewski, w wywiadzie przeprowadzonym z Nim przed
wielu laty przez dziennikarza jednego z tygodników. Prze-
drukowujemy poni˝ej t´ relacj´. Redakcja serdecznie
dzi´kuje Pani Profesorowej Buraczewskiej za udost´p-
nienie rodzinnych pamiàtek, a Pani Profesor Janinie Dziu-
kowej za inicjatyw´ i pomoc w powstaniu tej publikacji.
Edward Towpik
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Wojenne drogi porucznika Buraczewskiego
War itineraries of lieutenant J. Buraczewski
(later the founder of oncological radiodiagnostics in Poland)
Ryc. 1. ZaÊwiadczenie o pe∏nieniu s∏u˝by w Szpitalu Wojennym w Zaleszczykach, wydane 16 wrzeÊnia 1939 r. 
W dzieƒ póêniej nastàpi∏a inwazja sowiecka
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Ryc. 2. Po ewakuacji z Zaleszczyk – zaÊwiadczenie wydane przez polski konsulat w Bukareszcie
430
Ryc. 4. Dokument Komisji Weryfikacyjnej dla Podchorà˝ych
Ryc. 3. Francja, grudzieƒ 1939 r. Legitymacja wydana przez polskie Ministerstwo Spraw Wojskowych
431
Ryc. 5. Awans na podporucznika, podpisany przez p∏k Sosabowskiego
Ryc. 6. åwiczenia Brygady Spadochronowej w Szkocji
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Ryc. 7. Karta identyfikacyjna ˝o∏nierza aliantów
Ryc. 8. ˚o∏nierze Brygady Spadochronowej podczas akcji po desancie pod Driel
433
Ryc. 9. Oficerowie Brygady Spadochronowej gen. Sosabowskiego odpoczywajà po desancie pod Driel. 
Janusz Buraczewski siedzi pierwszy z lewej
Ryc. 10. Pierwsze odznaczenie – Medal za Ratowanie Ginàcych. Rozkaz podpisany przez Stanis∏awa Miko∏ajczyka, 
ówczesnego Ministra Spraw Wewn´trznych
434
Ryc. 11. Dekoracja Krzy˝ami Walecznych po desancie pod Arnhem i Driel.
Janusz Buraczewski pierwszy z prawej
Ryc. 12. List gratulacyjny od brytyjskiego dowódcy Korpusu Spadochronowego, 
nawiàzujàcy do dzia∏aƒ Brygady gen. Sosabowskiego pod Arnhem i Driel
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Ryc. 13. Legitymacja Bojowego Znaku Spadochronowego
Ryc. 14 i 15. Odznaczenia brytyjskie
O desancie pod Arnhem wspomina Janusz Bura-
czewski, porucznik-lekarz z Samodzielnej Brygady Spado-
chronowej dowodzonej przez genera∏a Stanis∏awa Sosa-
bowskiego.
– Pami´ta Pan swój pierwszy skok?
Oczywista rzecz, ˝e pami´tam. Prawd´ mówiàc, nie
prze˝ywa∏em tego tak bardzo. Co prawda, ÊwiadomoÊç, ˝e
spadochron si´ otworzy∏, poprawi∏a mi samopoczucie.
Mo˝e dlatego, ˝e podczas szkolenia, zarówno wst´pnego,
jak i bojowego, mieliÊmy doÊç du˝o tragicznych wypad-
ków. W sumie, oko∏o 50 ˝o∏nierzy zgin´∏o w czasie przygo-
towaƒ do akcji. Tak wi´c, gdy ju˝ wiedzia∏em, ˝e spado-
chron si´ rozwinà∏, czu∏em si´ pewnie.
– To by∏ Pana pierwszy kontakt ze spadochronami?
Tak, przecie˝ wówczas w∏aÊnie powsta∏a pierwsza
w historii wojskowoÊci polskiej jednostka spadochronowa.
– Jak Pan do niej trafi∏?
Moja droga na Wyspy Brytyjskie by∏a doÊç typowa.
17 listopada 1939 dotar∏em przez Rumunie, W∏ochy do
Pary˝a, gdzie zg∏osi∏em si´ do s∏u˝by wojskowej. Po za∏a-
maniu si´ Francji, moja jednostka wojskowa zosta∏a prze-
transportowana do Anglii. Na statku, którym p∏ynà∏em,
ewakuowano równie˝ formujàcà si´ pod dowództwem
ówczesnego pu∏kownika Stanis∏awa Sosabowskiego IV
dywizj´. Z tà grupà wojsk zosta∏em przewieziony do Szko-
cji i tam pu∏kownik Sosabowski zaczà∏ przekszta∏caç for-
mujàca si´ dywizj´ w kadr´ wojsk spadochronowych.
Zwrócono si´ do nas z pytaniem czy chcemy s∏u˝yç w for-
macjach zwartych, czy tez indywidualnie. To by∏ poczà-
tek podzia∏u na wojska spadochronowe i cichociemnych.
Ja zg∏osi∏em swój akces do jednostki zwartej, czyli póêniej-
szej Brygady Spadochronowej.
– Zacz´∏o si´ szkolenie?
Tak, na poczàtku by∏o szkolenie spadochronowe.
PrzechodziliÊmy je niedaleko Manchesteru na lotnisku
Rigway. Najpierw skoki z wie˝y, potem ju˝ z samolotów.
SkakaliÊmy z kilku typów maszyn. Poczàtkowo by∏y to,
nazywaliÊmy je latajàcymi trumnami, „whiteheady”. Ska-
ka∏o si´ w pozycji siedzàcej w otwór w pod∏odze samolotu.
Potem trenowaliÊmy na nieco mniejszych maszynach „al-
bermarle”. Z nich natomiast skaka∏o si´ przez otwór pa-
dajàc na twarz. Ze „sterlingów”, kolejnej maszyny, która
by∏a w u˝yciu, skaka∏o si´ w pozycji siedzàcej przez dziu-
r´ w pod∏odze. Wreszcie rozpoczà∏ si´ trening na samolo-
tach u˝ywanych w akcjach desantowych czyli na dako-
tach. Z nich „wysiada∏o si´” po prostu przez drzwi i to by-
∏o najwygodniejsze. Po szkoleniu spadochronowym
przeszed∏em jeszcze kurs komandoski na pó∏nocy Szkocji.
Uczono nas, miedzy innymi, obchodzenia si´ z najroz-
maitszymi rodzajami broni palnej, materia∏ami wybucho-
wymi. PrzechodziliÊmy tak˝e trening kondycyjny. Tak for-
mowa∏a si´ kadra Brygady Spadochronowej.
– Kiedy rozpocz´∏o si´ szkolenie ˝o∏nierzy?
W drugiej po∏owie 1942 roku przybyli do Wielkiej
Brytanii m∏odzi ludzie, którzy trafili na wyspy, gdy wraz
z armià genera∏a Andersa opuÊcili ZSRR przez Persje,
Bliski Wschód i Afryk´. Z ˝o∏nierzy tych rozpocz´to for-
mowanie dwóch jednostek: naszej Samodzielnej Brygady
Spadochronowej i Dywizji Pancernej dowodzonej przez
genera∏a Maczka. To byli w wi´kszoÊci ludzie z Wo∏ynia.
Z przyjemnoÊcià wspominam prac´ z nimi. Bardzo polu-
biliÊmy tych m∏odych ludzi, a myÊl´, ˝e oni na nas nie na-
rzekali. Od momentu przydzielenia nam ˝o∏nierzy roz-
pocz´∏o si´ pe∏ne szkolenie bojowe Brygady.
– Jak wyposa˝eni byli ˝o∏nierze?
To zale˝a∏o od formacji. Brygada sk∏ada∏a si´ z trzech
batalionów bojowych, kompanii sanitarnej, kompanii ∏àcz-
noÊci, dywizjonu artylerii przewo˝onego do akcji szybow-
cami oraz kompanii saperów. Ka˝da z tych formacji mia-
∏a inne wyposa˝enie. OczywiÊcie wszyscy mieliÊmy takie
same specjalne kombinezony spadochronowe. Ponadto
ka˝dy ze skoczków mia∏ tzw. kit bag, czyli du˝y worek,
który przyczepiony by∏ do nogi sznurem do pasa. W czasie
skoku wypuszcza∏o si´ ten worek poni˝ej nóg, wiec lecia∏
on przed spadochroniarzem. Po wylàdowaniu, rzeczy znaj-
dujàce si´ w worze przepakowywa∏o si´ do plecaka.
– Pan by∏ lekarzem?
Tak, prowadzi∏em szkolenie ˝o∏nierzy w kompanii
sanitarnej. Przyk∏adaliÊmy do tych zaj´ç du˝e znaczenie.
Chodzi∏o przecie˝ o sprawne zorganizowanie s∏u˝by me-
dycznej podczas akcji bojowej. A wyposa˝enie mieliÊmy
dobre. ByliÊmy, na przyk∏ad, w stanie zorganizowaç ma∏y
szpital polowy, w którym mogliÊmy przeprowadzaç opera-
cje. W ramach szkolenia moi ˝o∏nierze uczyli si´, miedzy
innymi, robienia zastrzyków, dawania tzw. podr´cznej
narkozy. Sadze, ˝e do akcji wyruszyli dobrze przygoto-
wani.
– WiedzieliÊcie o jakà akcje chodzi?
OczywiÊcie. W trakcie przygotowaƒ do skoku bojo-
wego otrzymaliÊmy dokumentacj´ w postaci map, szki-
ców. Poczàtkowo mieliÊmy làdowaç niedaleko mostu
w Arnhem, jako wsparcie dla batalionu brytyjskiego. Do
tego jednak nie dosz∏o, poniewa˝ w czasie planowanego
zrzutu popsu∏a si´ pogoda i lotnictwo amerykaƒskie, któ-
re zapewnia∏o transport nie zdecydowa∏o si´ na przelot.
Zresztà, trzykrotnie zmieniano nam miejsce zrzutowiska
i trzykrotnie przygotowywaliÊmy si´ na lotnisku do startu.
Raz nawet ca∏a moja dru˝yna siedzia∏a ju˝ w samolocie
i w∏àczone zosta∏y silniki. A za chwil´ lot zosta∏ jednak od-
wo∏any i ostatecznie polecieliÊmy nast´pnego dnia. To
mia∏o z∏y wp∏yw na ˝o∏nierzy.
– Wzmaga∏o ju˝ i tak nie ma∏e napi´cie psychiczne?
Tak, nawet jeden z ˝o∏nierzy, nie z naszej co prawda
formacji, pope∏ni∏ samobójstwo.
– Start nastàpi∏ 17 wrzeÊnia 1944 roku.
To by∏ ranek. Nie pami´tam, o której wystartowali-
Êmy. Przyznam si´, ˝e nad tym si´ nie zastanawia∏em. Le-
cieliÊmy w rzucie kwatery g∏ównej Brygady. W samolo-
cie, w którym lecia∏em, by∏em najwy˝szym stopniem ofice-
rem. WyskoczyliÊmy w ustalonym porzàdku. Skaka∏em
jako ostatni. Wylàdowa∏em ko∏o jakiÊ krzaków. KtoÊ strze-
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Operacja Market Garden
la∏. Wydawa∏o mi si´ nawet, ˝e przez liÊcie widz´ poci-
ski. Wczo∏ga∏em si´ w krzaki i zaczà∏em rozpakowywaç
swój kit bag. Widzia∏em, jak jeden z moich podoficerów
ruszy∏ w kierunku miejsca zbiórki; by∏em przekonany, ˝e
trzeba iÊç w zupe∏nie przeciwnà stron´. Straci∏em go
z oczu. SpotkaliÊmy si´ dopiero po wojnie. Nie doszed∏ do
miejsca zbiórki i dosta∏ si´ do niewoli.
– Reszta dru˝yny spotka∏a si´?
Tak. Na miejscu zbiórki by∏ ju˝ dowódca nasze kom-
panii sanitarnej, kapitan Moêdzierz. Nocà wyruszyliÊmy
do miejsca przeznaczenia. To by∏o doÊç makabryczne.
SzliÊmy w ciemnoÊci szeregiem, co pewien czas odzywa∏y
si´ strza∏y. Od miejsca zrzutu, w okolicach Driel, szliÊmy
w kierunku Renu. MieliÊmy si´ w oznaczonym punkcie
przeprawiç na druga stron´. Na drugà – to znaczy pó∏-
nocnà. Przeprawa zosta∏a zaplanowana w miejscu gdzie
by∏ prom. Pami´tam jak bieg∏em wa∏em nad Renem do
miejsca przeprawy. Przed sobà pcha∏em takà taczank´,
w której by∏ sprz´t sanitarny. Ca∏y czas byliÊmy g´sto
ostrzeliwani. Miejsce przeprawy ostrzeliwa∏y niemieckie
moêdzierze. Prom by∏ ju˝ zniszczony. Zacz´∏a si´ prze-
prawa ∏ódkami saperskimi. Niestety, nie uda∏a si´. Tylko
cz´Êç brygady zdo∏a∏a przep∏ynàç na druga stron´, by
wspomagaç angielskà dywizje spadochronowà. Wreszcie
nasze dowództwo wyda∏o rozkaz wstrzymania operacji.
WycofywaliÊmy si´ znowu do Driel.
– By sp´dziç tam kilka najbli˝szych dni?
W Driel kompania rozwin´∏a swój punkt sanitarny
w miejscowej szkole. Wreszcie zacz´∏a si´ robota. Nasze
oddzia∏y walczy∏y przecie˝ z Niemcami. Przywo˝ono ran-
nych, wykonywaliÊmy operacje. Co pewien czas wieÊ do-
stawa∏a si´ pod niemiecki ostrza∏. Pami´tam, w czasie
operacji, którà prowadzi∏ doktor Milian, bardzo zdolny
chirurg, mia∏a miejsce taka w∏aÊnie strzelanina. By∏em
wówczas drugim chirurgiem. MieliÊmy otworzyç jam´
brzuszna rannego. Nagle posypa∏ si´ gruz, a jeden z asy-
stujàcych nam sanitariuszy zosta∏ ranny w g∏ow´. Doktor
Milian, który by∏ cz∏owiekiem nies∏ychanie flegmatycz-
nym, skinà∏ na mnie, bym opatrzy∏ rannego, a sam konty-
nuowa∏ rozpocz´tà operacj´. Kiedy indziej samodzielnie
wykonywa∏em tracheotomi´. Szczerze mówiàc nie by∏em
w tym wprawny, ale operowany prze˝y∏. To by∏y codzien-
ne wydarzenia. Nie pami´tam, ile dni to trwa∏o. Nie by∏o
dla nas wówczas dni i nocy. Ca∏y czas pracowaliÊmy bar-
dzo ci´˝ko.
– MieliÊcie w∏asne straty?
Niestety, tak. Kiedy rozpoczyna∏ si´ intensywny
ostrza∏, padaliÊmy na pod∏og´. KtóregoÊ razu ˝o∏nierz,
który pad∏ obok mnie, zaczà∏ przeraêliwie krzyczeç. MyÊla-
∏em, ˝e krzyczy ze strachu. Dosta∏ postrza∏ w poÊladek
i b∏yskawicznie si´ wykrwawi∏. On umiera∏, a ja o tym nie
wiedzia∏em, krzyknà∏em na niego tak, jak nie powinno
si´ krzyczeç na umierajàcego.
– Czy uda∏o si´ nawiàzaç kontakt z formacjami ofi-
cerskimi posuwajàcymi si´ làdem?
Nasze formacje przesuwajàce si´ làdem, dosz∏y
wreszcie do nas. Od tego momentu mieliÊmy wi´cej sprz´-
tu, przyjecha∏y sanitarki, mogliÊmy wreszcie ewakuowaç
naszych rannych. Ta ewakuacja przebiega∏a bardzo spraw-
nie. Ranni operowani u nas tego samego dnia trafili do
szpitala na Wyspach Brytyjskich. Od nas wyje˝d˝ali sani-
tarkami, a potem byli transportowani samolotami. Zresz-
tà, dzia∏alnoÊç ca∏ej s∏u˝by sanitarnej Brygady zas∏uguje na
ocen´ pozytywnà. Na przyk∏ad u˝ywanie w naszych punk-
tach sanitarnych penicyliny z pewnoÊcià zmniejszy∏o odse-
tek zgonów z powodu ran.
Kiedy by∏o oczywiste, ˝e operacja Market Garden
nie powiedzie si´, rozpocz´to ewakuacje wojska. Najtrud-
niej by∏o tym, którzy przeprawili si´ przez Ren – teraz
musieli wróciç. Jako ostatnia ewakuowa∏a si´ nasza kom-
pania sanitarna. Przez jakiÊ czas ˝o∏nierze Brygady pil-
nowali jeszcze lotnisk. Potem by∏ ju˝ powrót do Anglii,
statkami z Ostendy.
– Z poczuciem kl´ski?
By∏em, oczywiÊcie przygn´biony niepowodzeniem
tej akcji. Zdawa∏em sobie spraw´, ˝e gdyby operacja Mar-
ket Garden si´ powiod∏a, to wojna by∏aby krótsza o kilka
miesi´cy, a dalsze losy frontu zachodniego potoczy∏y by si´
inaczej. Wówczas nie wiedzia∏em, jakie b∏´dy zosta∏y po-
pe∏nione. Niepowodzenie akcji by∏o komentowane jeszcze
przez wiele lat po wojnie. Na przyk∏ad, na spotkaniu
uczestników akcji w trzydziestà rocznic´ jej przeprowadze-
nia, które odby∏o si´ w 1974 roku w Holandii i na którym
by∏em obecny na zaproszenie królowej holenderskiej, te˝
o tym mówiono. Po prostu, w miejscu, gdzie dokonano de-
santu znajdowa∏a si´ niemiecka dywizja pancerna. O jej
istnieniu donosi∏ aliantom wywiad holenderski, ale infor-
macje te, niestety nie zosta∏y wykorzystane. Mo˝e zawa˝y-
∏y ambicje marsza∏ka Montgomery'ego, który chcia∏ t´
operacj´ przeprowadziç za wszelka cen´?
– WalczyliÊcie w Holandii w czasie, gdy w Polsce pa-
li∏a si´ Warszawa.
Kiedy zacz´∏o si´ Powstanie Warszawskie wydawa∏o
si´ nam, ˝e powinniÊmy byç w kraju. Zresztà, sprawa prze-
rzucenia Brygady do Polski by∏a rozwa˝ana. Ale by∏o to
nierealne. ZdawaliÊmy sobie z tego spraw´, majàc Êwiado-
moÊç, jakie sà mo˝liwoÊci takiej brygady powietrzno-de-
santowej. Brygada nie mog∏a dzia∏aç w oderwaniu od baz
zaopatrzeniowych. Poza tym, dzieli∏a nas ogromna odle-
g∏oÊç. Nikt by si´ nie podjà∏ przerzucenia takiej jednostki
na taka odleg∏oÊç. Gdyby Brygada zosta∏a jakimÊ cudem
zrzucona w okolice Warszawy i gdyby uda∏o si´ jà uformo-
waç, to chyba niewiele by zdzia∏a∏a. Mówi´ oczywiÊcie
o poglàdach ˝o∏nierzy i oficerów, a nie o polityce kierow-
nictwa polskich si∏ zbrojnych na Zachodzie. Mo˝e, gdyby-
Êmy lepiej orientowali si´ w sytuacji, jaka panowa∏a wów-
czas w kraju, znali mo˝liwoÊci wspó∏pracy z partyzantkà,
bylibyÊmy w stanie sobie to wyobraziç. Ale myÊmy w∏aÊci-
wie nie wiedzieli, jak wyglàdajà stosunki w kraju...
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